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Οι ατομικές διαφορές στην πολιτική σφαίρα μελετώνται συνήθως μέσα από το δί-
πολο «αριστερά/δεξιά» ή «προοδευτική/συντηρητική τοποθέτηση». Παραδοσιακά,
η διακύμανση των πολιτικών προτιμήσεων εξετάζεται σε συνάρτηση με δημογρα-
φικούς παράγοντες. Πιο πρόσφατα, έχει επισημανθεί η χρησιμότητα των προσωπικών αξιών ως οργανω-
τικού πλαισίου για την κατανόηση των πολιτικών στάσεων. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να μελετήσει συ-
ναισθηματικές, γνωστικές και συμπεριφορικές όψεις των ατομικών διαφορών όσον αφορά την πολιτική,
σε συνάρτηση με το μοντέλο των προσωπικών αξιών κατά Schwartz. Το δείγμα συγκρότησαν 304 ενήλι-
κες (51% άντρες), ηλικίας 21-65 ετών (Μ = 39,1) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (55% από τη μη-
τροπολιτική περιοχή της Αθήνας). Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο προσωπικών αξιών
Portrait Values Questionnaire (Schwartz et al., 2001) και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές
αξίες (Schwartz et al., 2010), την πολιτική αυτοτοποθέτηση, την πολιτική συμμετοχή και το κοινωνικο-δη-
μογραφικό τους προφίλ. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα συνάδουν με τις ερευνητικές αναμονές.
Οι προσωπικές αξίες αναδείχθηκαν σε σημαντικούς προβλεπτικούς δείκτες των πολιτικών αξιών και της πο-
λιτικής αυτοτοποθέτησης. Ειδικότερα, η Παράδοση, η Ασφάλεια και τα Επιτεύγματα συνδέθηκαν με τον δε-
ξιό προσανατολισμό, ενώ η Παγκοσμιότητα με τον αριστερό προσανατολισμό και την πολιτική συμμετοχή
που αποσκοπεί σε διεκδίκηση ή διαμαρτυρία. Τα ευρήματα συζητούνται σε συνάρτηση με τα θεωρητικά μο-
ντέλα για τις αξίες και την πολιτική συμπεριφορά, καθώς και υπό το πρίσμα της πολυσύνθετης κρίσης που
διέρχεται η ελληνική κοινωνία.
λέξεις-κλειδιά: Προσωπικές αξίες, Πολιτικές αξίες, Πολιτική αυτοτοποθέτηση, Πολιτική συμμετοχή.
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1. Εισαγωγή
Ελάχιστα θέματα θα ήταν περισσότερο κοινό-
τοπα –αν και όχι γι’ αυτό λιγότερο εύστοχα– όσο η
επίκληση του άξονα «αριστερά/δεξιά» στην εισα-
γωγή ενός άρθρου για την πολιτική συμπεριφορά.
Αναγγέλλοντας ηχηρά το «τέλος του τέλους της
ιδεολογίας» ο Jost (2006) αποπειράθηκε να συνο-
ψίσει και να αντικρούσει με πειστικό τρόπο τα επι-
χειρήματα που οδήγησαν στη σταδιακή μείωση
του ενδιαφέροντος των κοινωνικών επιστημόνων
γύρω από την ιδεολογία κατά το δεύτερο μισό του
προηγούμενου αιώνα: ότι δηλαδή η συμπεριφο-
ρά των πολιτών δεν χαρακτηρίζεται από τη λογική
συνέπεια που αναμένεται να απορρέει από ένα συ-
γκροτημένο ιδεολογικό άξονα, ότι ο άξονας αυτός
δεν συνδέεται με τα κίνητρα των ανθρώπων και
δεν προβλέπει τις επιλογές τους, καθώς και ότι
δεν υπάρχουν φιλοσοφικές, ιδεολογικές ή ψυχο-
λογικές διαφορές ανάμεσα στους υποστηρικτές
της «δεξιάς» και της «αριστερής» ιδεολογίας.
Επικαλούμενοι παραδείγματα από την αμερι-
κανική και τη διεθνή πολιτική επικαιρότητα, αλλά
και στηριζόμενοι σε πλούσια εμπειρικά δεδομένα,
ο Jost και οι συνεργάτες του (Jost, Federico, &
napier, 2009) διατύπωσαν μια θεωρία για τη δομή,
την προέλευση και τις επιπτώσεις της πολιτικής
ιδεολογίας. Στο επίκεντρο τοποθέτησαν τον άξο-
να «αριστερά/δεξιά», οι πόλοι του οποίου διαμορ-
φώνονται πάνω στην οργανωτική βάση δύο δια-
στάσεων: διατήρηση του κοινωνικού status έναντι
ανοίγματος στην αλλαγή, αφενός, και αποδοχή
έναντι απόρριψης των ανισοτήτων, αφετέρου. Διέ-
κριναν τρία είδη κινήτρων που εξηγούν τη συ-
γκρότηση του παραπάνω αναπαραστασιακού σχή-
ματος: επιστημολογικά (ανάγκη για βεβαιότητα),
υπαρξιακά (ανάγκη για ασφάλεια) και διαπροσω-
πικά-σχεσιακά κίνητρα (ανάγκη για αλληλεγγύη).
Επιπλέον, υπέθεσαν ότι ο ιδεολογικός προσανα-
τολισμός θα έχει επιπτώσεις στην πολιτική συμπε-
ριφορά, όπως στην αξιολόγηση των υποψηφίων,
στις διομαδικές σχέσεις και στη στάση απέναντι
στην εξουσία (εκλογικευτική ή κριτική). Το παρα-
πάνω μοντέλο υποστηρίζεται από πλήθος ερευνη-
τικών πορισμάτων, μεταξύ των οποίων μία μετα-
ανάλυση 88 δειγμάτων σε 12 χώρες μεταξύ 1958-
2002 σχετικά με το περιεχόμενο της συντηρητικής
ιδεολογίας (Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway,
2003). 
Από το άλλο μέρος, έχει καταδειχθεί ότι ακό-
μα και ο φαινομενικά ουδέτερος, απο-ιδεολογικο-
ποιημένος πολιτικός λόγος μπορεί να είναι φορέ-
ας άρρητου πολιτικού περιεχομένου, και μάλιστα
με ισχυρό ιδεολογικό προσανατολισμό. Σε έρευνα
για τις πεποιθήσεις των Ελλήνων φοιτητών σχετι-
κά με την τρομοκρατία, οι Papastamou, Pro -
dromitis και iatridis (2005) έδειξαν με ενδιαφέρο-
ντα τρόπο ότι οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων
που αρνήθηκαν να τοποθετηθούν στον άξονα
«αριστερά/δεξιά» προσομοίαζαν στην πραγματι-
κότητα με τις ακροδεξιές απόψεις, καθώς υπο-
στήριζαν τη λήψη αυστηρών μέτρων αστυνόμευ-
σης και αρνούνταν τη δίκαιη θεσμική μεταχείριση
των υπόδικων. Εξάλλου και η παρατηρούμενη τά-
ση μετατόπισης της ακροδεξιάς ρητορικής από τη
φυλή στις αξίες, για λόγους πολιτικής ορθότητας
και αποφυγής των κατηγοριών περί ρατσισμού,
απαντάται με αυξανόμενη συχνότητα στην πρό-
σφατη βιβλιογραφία (βλ. Pavlopoulos, 2014). 
Μια συζήτηση που επαναφέρει την ιδεολογία
στην πολιτική συμπεριφορά θα ήταν ωστόσο ελλι-
πής αν αγνοούσε το ρόλο των ατομικών διαφορών.
Είτε υιοθετήσει κανείς τη μαρξιστική θεώρηση της
ιδεολογίας ως στρέβλωσης και «ψευδούς συνεί-
δησης» (βλ. Παπαστάμου, 2008), είτε προτιμήσει
έναν από τους πολλούς «ουδέτερους» ορισμούς
της ιδεολογίας ως συστήματος συμβολικών νοη-
μάτων που χρησιμοποιούνται για να αιτιολογήσουν
την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματι-
κότητα (βλ. Jost, 2006), δεν μπορεί να αγνοήσει τη
συχνή αναφορά σε έννοιες κεντρικού κοινωνικο-
ψυχολογικού ενδιαφέροντος, όπως οι αξίες. Αυτό
δεν υπονοεί μια προσέγγιση της πολιτικής συμπε-
ριφοράς με όρους ατομικής ψυχολογίας. Εξάλλου,
είναι βασικό συστατικό των αξιών –όπως και της
ιδεολογίας– ότι αναφέρονται σε συστήματα κοινών
νοημάτων που προσδιορίζουν το επιθυμητό, έτσι
όπως αυτό αποτυπώνεται στο θεσμικό και στο ανα-
παραστασιακό επίπεδο οργάνωσης μιας κοινω-
νίας, δηλαδή είναι κενές περιεχομένου αν τις απο-
μονώσουμε από το διομαδικό και ιδεολογικό επί-
πεδο ανάλυσης (Doise, 2009).
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Ένας σημαντικός λόγος που φέρνει στο προ-
σκήνιο του πολιτικού πεδίου τη μελέτη των αξιών
είναι η αναδυόμενη τάση «προσωποποίησης» της
πολιτικής στις σύγχρονες δυτικού τύπου δημο-
κρατίες. Οι caprara και Zimbardo (2004) διακρί-
νουν δύο εκφάνσεις του φαινομένου: πρώτον,
όταν οι προεκλογικές εκστρατείες εστιάζουν τα
επιχειρήματά τους κυρίως στην προσωπικότητα
των υποψηφίων παρά στις πολιτικές θέσεις τους
και, δεύτερον, όταν η πολιτική επιλογή εξαρτάται
περισσότερο από την προσωπικότητα των ψηφο-
φόρων και λιγότερο από την κοινωνική τους θέση.
Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο «εξατομί-
κευση» για να περιγράψουν ειδικά τη δεύτερη πε-
ρίπτωση. Τα εμπειρικά δεδομένα των Vecchione et
al. (2011) από πέντε ευρωπαϊκές χώρες συμφω-
νούν με την παραπάνω οπτική, καθώς διαπιστώ-
θηκε πως τα γνωρίσματα της προσωπικότητας
(ιδιαιτέρως, η δεκτικότητα σε εμπειρία και, σε μι-
κρότερο βαθμό, η ευσυνειδησία) είχαν σημαντικό-
τερη συμβολή στη στατιστική πρόβλεψη της ψή-
φου από ό,τι οι συνήθεις δημογραφικοί παράγο-
ντες (φύλο, ηλικία, εισόδημα, εκπαίδευση). Επι-
πλέον, σε κάθε χώρα τα γνωρίσματα των ψηφο-
φόρων ήταν σε φανερή συμφωνία με τις πολιτικές
των κομμάτων που υποστήριζαν. 
Φαίνεται ότι η παραδοσιακή τάση συσχέτισης
κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων, όπως η
κοινωνική τάξη, το εισόδημα και η εκπαίδευση, με
την πολιτική ιδεολογία έχει αρχίσει να κλονίζεται.
Έρευνα σε ελληνικό δείγμα ήδη προ τριαντακο-
νταετίας (Dobratz & Kourvetaris, 1984) είχε εντο-
πίσει ότι οι κοινωνικο-δημογραφικοί δείκτες (ηλι-
κία, πατρική ψήφος), προέβλεπαν την πολιτική ψή-
φο παράλληλα με κοινωνικοψυχολογικού ενδια-
φέροντος μεταβλητές, όπως η ταξική συνειδητό-
τητα (δηλαδή η επίγνωση του ανήκειν, όχι η ίδια
η ταξική θέση). Πρόσφατα, οι Jansen, evans και
de Graaf (2013) διαπίστωσαν ότι η ισχύς της ταξι-
κής ψήφου απομειώνεται σε 15 δυτικές δημοκρα-
τίες μεταξύ 1960-2005, αν και όχι πάντα με γραμ-
μικό τρόπο. Οι ερευνητές αυτοί επισημαίνουν ότι
ο βαθμός της συνάφειας ανάμεσα στην ταξική ψή-
φο και την ιδεολογική τοποθέτηση δεν έχει να κά-
νει τόσο με το εκλογικό σώμα, όσο με την τοπο-
θέτηση των πολιτικών κομμάτων στον άξονα «αρι-
στερά/δεξιά». Συγκεκριμένα, η συνάφεια είναι
υψηλότερη σε συνθήκες πολιτικής πόλωσης, ενώ
χαλαρώνει όταν τα ίδια τα κόμματα αποφεύγουν
να πάρουν θέσεις με σαφή ιδεολογική απόχρωση. 
Ως απόρροια των παραπάνω, η βιβλιογραφία
σχετικά με το ρόλο των αξιών ως οργανωτικού
πλαισίου για την κατανόηση των πολιτικών στάσε-
ων και της πολιτικής συμπεριφοράς βαίνει διαρ-
κώς αυξανόμενη. Πιο σημαντικό, η αύξηση αυτή
συνοδεύεται από αντίστοιχο ενδιαφέρον για τη
δημιουργία θεωρητικών σχημάτων που να εξη-
γούν τα εμπειρικά δεδομένα και να παρέχουν το
υπόβαθρο για τον έλεγχο υποθέσεων. Το εγχεί-
ρημα αυτό διευκολύνεται από την ύπαρξη συ-
γκροτημένων μοντέλων στο χώρο μελέτης των
αξιών, με ευρύτερα διαδεδομένο ίσως αυτό του
Shalom Schwartz. Ο ερευνητής αυτός πρότεινε
ένα συνεχές 10 προσωπικών αξιών (Ασφάλεια, Πα-
ράδοση, Συμμόρφωση, Καλοσύνη, Παγκοσμιότη-
τα, Αυτοπροσδιορισμός, Διέγερση, Ηδονισμός,
Επιτεύγματα, Δύναμη) τοποθετημένων κυκλικά σε
χώρο δύο διαστάσεων (Schwartz, 1992). Η συνει-
σφορά του εντοπίζεται, μεταξύ άλλων, στη θεω-
ρητική επάρκεια του μοντέλου, στη μεθοδολογική
διάκριση μεταξύ ατομικού/ψυχολογικού και ομα-
δικού/πολιτισμικού επιπέδου ανάλυσης, καθώς και
στη χαρτογράφηση των αξιών ανάλογα με τη με-
ταξύ τους εγγύτητα. Η δομή του κυκλικού συνε-
χούς των αξιών έχει ελεγχθεί επιτυχώς με επιβε-
βαιωτική ανάλυση παραγόντων (Schwartz &
Boehnke, 2004). Στο πέρασμα του χρόνου και με
βάση τα διαπολιτισμικά ευρήματα η θεωρία
εμπλουτίστηκε υιοθετώντας ιεραρχική προσέγγι-
ση στην εννοιολογική οργάνωση των αξιών (συ-
ντηρητισμός έναντι ανοίγματος στην αλλαγή και
αυτοβελτίωση έναντι αυθυπέρβασης, προσωπική
έναντι κοινωνικής εστίασης, αυτοπροστασία-απο-
φυγή του άγχους έναντι ελευθερίας από το άγ-
χος). Επίσης, επεξεργάστηκε με μεγαλύτερη λε-
πτομέρεια ορισμένες επιμέρους αξίες, φτάνοντας
έτσι τις 19 (Schwartz et al., 2012). Επιπλέον, πα-
ρείχε έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά εργα-
λεία, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε δεκάδες
έρευνες για να συσχετίσουν τις προσωπικές αξίες
με διάφορους τομείς των στάσεων, των πεποιθή-
σεων, της προσωπικότητας και της συμπεριφο-
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ράς. Στην ελληνική πραγματικότητα, εφαρμογές
της θεωρίας του Schwartz συναντάμε ήδη από τη
δεκαετία του ’90 μέχρι πρόσφατα, σε έρευνες που
απευθύνονται τόσο στον γενικό πληθυσμό όσο και
σε πιο ειδικά δείγματα (βλ. Γεώργας, Χριστακο-
πούλου, Μυλωνάς, & Schwartz, 1992. Λαμπρίδης
& Δελαβέκουρα, 2013).
Ένα καλό παράδειγμα αξιοποίησης των αξιών
για την κατανόηση και ερμηνεία της πολιτικής συ-
μπεριφοράς προσφέρει ο Feldman (2003), ο οποί-
ος χρησιμοποίησε τη συγκρουσιακή φύση μετα-
ξύ των αξιών της κοινωνικής συμμόρφωσης και
της προσωπικής αυτονομίας για να εξηγήσει τις
συμπεριφορές προκατάληψης και μισαλλοδοξίας
που έχουν εμπειρικά συσχετιστεί με την αυταρχι-
κή προσωπικότητα. Η θεώρησή του ξεπερνά το
ατομικό επίπεδο ανάλυσης, καθώς κεντρικό ρόλο
σε αυτήν έχει ο καταστασιακός παράγοντας της
προσλαμβανόμενης απειλής, ενώ ακόμα συμβάλ-
λει στο μεθοδολογικό διαχωρισμό της συντηρητι-
κής ιδεολογίας από τις αξίες για την κατανόηση
του υπό μελέτη φαινομένου. 
Οι προσωπικές αξίες του Schwartz έχουν συ-
σχετιστεί και με τον άξονα «αριστερά/δεξιά». Οι
Piurko, Schwartz και Davidov (2011) χρησιμοποί-
ησαν δεδομένα από 20 αντιπροσωπευτικά δείγ-
ματα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας μετα-
ξύ 2002-2003. Όπως είχαν υποθέσει, η παγκο-
σμιότητα και η καλοσύνη εξήγησαν τον αριστερό
προσανατολισμό, ενώ οι αξίες της συμμόρφωσης
και της παράδοσης συνδέθηκαν με τη δεξιά αυ-
τοτοποθέτηση. Συγκρίνοντας τη σχετική προβλε-
πτική ισχύ των αξιών με τους δημογραφικούς πα-
ράγοντες, οι ερευνητές βρήκαν ότι οι αξίες συνέ-
βαλαν στην πρόβλεψη του πολιτικού προσανατο-
λισμού περισσότερο στις «φιλελεύθερες» χώρες,
λιγότερο στις μετα-κομμουνιστικές χώρες και πε-
ρίπου το ίδιο με τους δημογραφικούς παράγο-
ντες στις «παραδοσιακές» χώρες (όπου η διάκρι-
ση μεταξύ «φιλελεύθερων» και «παραδοσιακών»
χωρών βασίστηκε στο επίπεδο ανάπτυξης του
κράτους πρόνοιας και στη σχέση θρησκείας-κρά-
τους). Σε παρόμοια συμπεράσματα για το ρόλο
των προσωπικών αξιών στην πολιτική αυτοτοπο-
θέτηση κατέληξε η διαχρονική μελέτη των
Schwartz, caprara και Vecchione (2010), οι οποί-
οι επιπλέον μέτρησαν χωριστά τις πολιτικές αξίες
για να διαπιστώσουν ότι αυτές διαμεσολαβούν
στη σχέση μεταξύ προσωπικών αξιών και πολιτι-
κού προσανατολισμού. 
Οι Vecchione et al. (2014) μελέτησαν έναν άλ-
λο τομέα της πολιτικής συμπεριφοράς, αυτόν της
πολιτικής συμμετοχής, με συμμετέχοντες από 28
χώρες σε 4 ηπείρους. Το γενικό συμπέρασμά τους
ήταν ότι οι αξίες της αυθυπέρβασης και του ανοίγ-
ματος στην αλλαγή, ειδικά η παγκοσμιότητα και η
αυτονομία της σκέψης, συνδέονται θετικά με τον
πολιτικό ακτιβισμό, ενώ αρνητική ήταν η συνει-
σφορά των συντηρητικών αξιών, όπως η συμμόρ-
φωση και η ασφάλεια. Οι διαπολιτισμικές διαφο-
ρές που καταγράφηκαν, αντανακλούσαν το βαθμό
εκδημοκρατισμού των χωρών, αν και το ποσοστό
της εξηγούμενης διασποράς της πολιτικής συμ-
μετοχής από τις αξίες κυμάνθηκε, γενικά, σε μάλ-
λον χαμηλά επίπεδα. 
Ερευνητικοί Στόχοι και Υποθέσεις
Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει
τη συμβολή των προσωπικών αξιών στην πρόβλε-
ψη συναισθηματικών, γνωστικών και συμπεριφο-
ρικών όψεων της ατομικής εμπλοκής με το πολι-
τικό γίγνεσθαι, έτσι όπως αυτές αντανακλώνται
στις πολιτικές αξίες, την πολιτική αυτοτοποθέτη-
ση και την πολιτική συμμετοχή, αντίστοιχα. Με βά-
ση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προη-
γήθηκε, διατυπώνονται οι εξής υποθέσεις: 
Πρώτον, οι πολιτικές αξίες συνιστούν επιμέ-
ρους εκφάνσεις των προσωπικών αξιών, τις οποί-
ες εξειδικεύουν στο πολιτικό πεδίο. Επομένως,
αναμένεται ότι οι πολιτικές αξίες θα οργανώνονται
εννοιολογικά πάνω στον κύκλο των προσωπικών
αξιών κατά Schwartz και θα εμφανίζουν ανάλογο
μοτίβο συσχετίσεων μεταξύ τους (Schwartz et al.,
2013). Οι πολιτικές αξίες αναφορικά με την παρα-
δοσιακή ηθική, τον πατριωτισμό και την τήρηση
του νόμου και της τάξης θα αντιδιαστέλλονται
προς τις πολιτικές αξίες που αποδέχονται τους με-
τανάστες και στηρίζουν την ισοτιμία και τις πολι-
τικές ελευθερίες. Επιπλέον, οι πρώτες θα συνδέο-
νται θετικά με τις συντηρητικές προσωπικές αξίες,
όπως η ασφάλεια, η παράδοση και η συμμόρφω-
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ση, ενώ οι δεύτερες θα συσχετίζονται θετικά με τις
προσωπικές αξίες της αυθυπέρβασης, όπως η πα-
γκοσμιότητα και η καλοσύνη, και τις προσωπικές
αξίες του ανοίγματος στην αλλαγή, όπως ο αυτο-
προσδιορισμός και η διέγερση. 
Δεύτερον, οι προσωπικές και οι πολιτικές
αξίες αναμένεται να προβλέπουν ουσιαστικό πο-
σοστό διασποράς της πολιτικής αυτοτοποθέτη-
σης, και μάλιστα μεγαλύτερο από το ποσοστό που
προβλέπουν οι βασικοί δημογραφικοί παράγοντες.
Η υπόθεση αυτή αντανακλά την τάση εξατομίκευ-
σης της πολιτικής συμπεριφοράς (caprara &
Zimbardo, 2004), η οποία καταγράφεται στη βι-
βλιογραφία παράλληλα με την υποχώρηση του
ρόλου παραδοσιακών δημογραφικών χαρακτηρι-
στικών, όπως η κοινωνική τάξη και η οικογένεια,
στην πρόβλεψη της πολιτικής ψήφου (Jansen et
al., 2013). Σύμφωνα με τα μοντέλα ανάλυσης της
συντηρητικής ιδεολογίας (π.χ. Jost et al., 2009), ο
δεξιός πολιτικός προσανατολισμός θα συνδέεται
θετικά με τις αξίες που υποστηρίζουν τη διατήρη-
ση του κοινωνικού status, όπως η ασφάλεια, η πα-
ράδοση και η τήρηση του νόμου και της τάξης, και
αρνητικά με τις αξίες που προάγουν την κοινωνική
ισότητα, όπως η παγκοσμιότητα, οι πολιτικές ελευ-
θερίες, η ισοτιμία και η αποδοχή των μεταναστών.
Επιπλέον, οι πολιτικές αξίες –ως εξειδικευμένες
εκφάνσεις των βασικών προσωπικών αξιών– ανα-
μένεται να διαμεσολαβούν τη σχέση ανάμεσα στις
προσωπικές αξίες και την πολιτική αυτοτοποθέτη-
ση (Schwartz et al., 2010). 
Τρίτον, η πολιτική συμμετοχή θα προβλέπεται
θετικά από τις προσωπικές και τις πολιτικές αξίες
που ανάγονται στην αυθυπέρβαση και το άνοιγμα
στην αλλαγή, ιδιαιτέρως δε την παγκοσμιότητα και
τον αυτοπροσδιορισμό. Η πολιτική συμμετοχή θα
συνδέεται αρνητικά με τις συντηρητικές αξίες της
συμμόρφωσης και της ασφάλειας. Οι συσχετίσεις
αυτές ενδέχεται να αποτυπώνονται σαφέστερα
όσον αφορά την πολιτική συμμετοχή διεκδίκη-
σης/διαμαρτυρίας, συγκριτικά με την πολιτική
συμμετοχή υποστήριξης, καθώς η πρώτη αποσκο-
πεί μάλλον στην κοινωνική και πολιτική μεταβολή,
παρά στη σταθερότητα και τη συνέχεια, όπως η
δεύτερη (Vecchione et al., 2014). 
Τέλος, εφόσον το δίπολο «αριστερά/δεξιά»
αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής συμπε-
ριφοράς, κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθεί η εννοιο-
λογική εγκυρότητά του, στο βαθμό που επιτυγχά-
νει να διαφοροποιήσει προς αναμενόμενη κατεύ-
θυνση την ψήφο προς τα πολιτικά κόμματα που
εκπροσωπήθηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο με τις
εκλογές του 2012. Επιπλέον, μέσα από τη συσχέ-
τιση του άξονα «αριστερά/δεξιά» με τις προσωπι-
κές και τις πολιτικές αξίες δίνεται η ευκαιρία ελέγ-
χου της –ενίοτε δημοφιλούς στο δημόσιο πολιτικό
διάλογο– θεωρίας των «δύο άκρων», η οποία θα
προέβλεπε παρόμοιο αξιακό προφίλ για την
ακραία δεξιά και αριστερή αυτοτοποθέτηση.
Ωστόσο, τέτοια ομοιότητα αναμένεται να μην επα-
ληθευτεί (Mayer, 2011). 
2. Μέθοδος
Δείγμα 
Στην έρευνα συμμετείχαν 304 ενήλικες 21-65
ετών (Μ = 39,1, SD = 11,6), εκ των οποίων 155
(51%) άντρες και 149 (49%) γυναίκες. Στην πλει-
οψηφία τους (168 άτομα ή 55,3%) διέμεναν στην
Αθήνα, 101 (33,2%) κατοικούσαν σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας και 32 (10,5%) ζούσαν σε αγροτικές
περιοχές (< 10.000 κάτοικοι). Ως προς την οικο-
γενειακή κατάσταση, 102 (33,6%) ήταν άγαμοι,
122 (40,1%) έγγαμοι, 44 (14,5%) συμβίωναν με
τον/τη σύντροφό τους, 30 (9,9%) ήταν διαζευγμέ-
νοι και 5 (1,6%) ήταν σε χηρεία. Ως προς το επί-
πεδο εκπαίδευσης, 8 (2,6%) ήταν απόφοιτοι Δη-
μοτικού, 10 (3,3%) απόφοιτοι Γυμνασίου, 64
(21,1%) απόφοιτοι Λυκείου, 36 (11,8%) είχαν πτυ-
χίο ΙΕΚ, 33 (10,9%) είχαν πτυχίο ΤΕΙ, 112 (36,8%)
ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ και 40 (13,1%) είχαν μεταπτυ-
χιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Ως προς την εργα-
σιακή κατάσταση, 138 (45,4%) ήταν υπάλληλοι
πλήρους απασχόλησης, 20 (6,6%) υπάλληλοι με-
ρικής απασχόλησης, 45 (14,8%) αυτοαπασχολού-
μενοι, 37 (12,2%) συνταξιούχοι, 6 (2%) φοιτή-
τριες/ές, 14 (4,6%) δήλωσαν οικιακά και 43
(14,1%) άνεργοι. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα των
νοικοκυριών ήταν 4,1 (SD = 1,8) σε μία 7/θμια κλί-
μακα, όπου 1 = «πολύ χαμηλότερο από 1.200 ευ-
ρώ» και 7 = «πολύ υψηλότερο από 1.200 ευρώ». 
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Μέσα Συλλογής Δεδομένων
Προσωπικές αξίες. Οι συμμετέχοντες συ-
μπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο Portrait Values
Questionnaire (PVQ. Schwartz, Melech, lehmann,
Burgess, & harris, 2001), το οποίο προσαρμόστη-
κε στην ελληνική γλώσσα από τον πρώτο συγγρα-
φέα. Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει 40 σύντομα
λεκτικά πορτρέτα αναφορικά με τους στόχους, τις
επιθυμίες και τις φιλοδοξίες διαφορετικών ατόμων,
καλώντας τους συμμετέχοντες να σημειώσουν σε
ποιο βαθμό θεωρούν ότι η υποδεικνυόμενη αξία
τους ταιριάζει με βάση μια 6/θμια κλίμακα, από 1 =
«καθόλου» έως 6 = «πολύ». Το ερωτηματολόγιο εί-
ναι σχεδιασμένο για να μετρά τις 10 αξίες του μο-
ντέλου του Schwartz, δηλαδή: Ασφάλεια (π.χ.
«…να ζει σε ασφαλές περιβάλλον»), Παράδοση
(«…να τηρεί τα έθιμα που έχει μάθει»), Συμμόρφω-
ση («…να συμπεριφέρεται πάντα σωστά»), Καλο-
σύνη («…να βοηθά τους ανθρώπους»), Παγκοσμιό-
τητα («…να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες»), Αυτο-
προσδιορισμός («…να είναι ανεξάρτητος»), Διέ-
γερση («…να ρισκάρει»), Ηδονισμός («…να απο-
λαμβάνει τη ζωή»), Επιτεύγματα («…να τον θαυμά-
ζουν για ό,τι κάνει») και Δύναμη («…να είναι ο ηγέ-
της»). Ο Schwartz (2006) παρέχει ψυχομετρικά τεκ-
μήρια για τη συγκλίνουσα, διακρίνουσα και προ-
βλεπτική εγκυρότητα του PVQ, καθώς και για την
αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας και επαναληπτι-
κών μετρήσεων από τη χορήγηση του ερωτηματο-
λογίου σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. 
Πολιτικές αξίες. Το ερωτηματολόγιο core
Political Values κατασκευάστηκε από τον Schwartz
και τους συνεργάτες του (Schwartz et al., 2010,
προσαρμογή στα ελληνικά από τον πρώτο συγ-
γραφέα) αξιοποιώντας το περιεχόμενο προηγού-
μενων συναφών εργαλείων. Μετρά 8 βασικές πο-
λιτικές αξίες που αξιολογούνται με 5/θμια κλίμακα
μέτρησης (από 1 = «διαφωνώ» έως 5 = «συμφω-
νώ»), ως εξής: Παραδοσιακή Ηθική (π.χ. «οι μο-
ντέρνοι ανεκτικοί τρόποι ζωής συμβάλλουν στην
κατάρρευση της κοινωνίας μας»), Νομός και Τάξη
(«η αστυνομία πρέπει να έχει περισσότερες εξου-
σίες για να προστατέψει τους πολίτες»), Τυφλός
Πατριωτισμός («είναι αντιπατριωτικό να επικρίνει
κανείς τη χώρα του»), Στρατιωτική Παρέμβαση/Μι-
λιταρισμός («η διεξαγωγή πολέμου είναι μερικές
φορές η μόνη λύση στα διεθνή προβλήματα»), Κρα-
τικός Παρεμβατισμός («η κυβέρνηση θα έπρεπε να
συμμετέχει περισσότερο στη ρύθμιση της λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων»), Πολιτικές Ελευθερίες («η
ελευθερία της έκφρασης είναι πιο σημαντική από
την τήρηση του νόμου και της τάξης»), Ισοτιμία («η
κοινωνία πρέπει να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες επι-
τυχίας για όλους»), και Αποδοχή Μεταναστών («οι
άνθρωποι που έρχονται για να ζήσουν εδώ από άλ-
λες χώρες υποσκάπτουν την αρμονία στη χώρα
μας» – αντίστροφη βαθμολόγηση). Οι Schwartz et
al. (2013) παρέχουν πληροφορίες που υποστηρί-
ζουν τις ψυχομετρικές ιδιότητες του cPV σε δια-
πολιτισμική έρευνα με δείγμα από 15 χώρες.
Πολιτική αυτοτοποθέτηση. Ζητήθηκε από τους
συμμετέχοντες να τοποθετήσουν τις απόψεις τους
στους ιδεολογικούς άξονες «αριστερά-δεξιά» (κλί-
μακα: 1-10) και «προοδευτικός-συντηρητικός» (κλί-
μακα: 1-7), οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται για
το σκοπό αυτό στη βιβλιογραφία (βλ. Schwartz et
al., 2010). Οι απαντήσεις στα δύο λήμματα μετα-
τράπηκαν σε ενιαία διαβάθμιση 10-100, έτσι ώστε
υψηλότερη βαθμολογία να δηλώνει πιο δεξιά/συ-
ντηρητική πολιτική αυτοτοποθέτηση, και υπολογί-
στηκε ο μέσος όρος για κάθε συμμετέχοντα. 
Πολιτική συμμετοχή. Για τις ανάγκες της
έρευνας προσαρμόστηκαν τα 7 λήμματα που χρη-
σιμοποίησαν οι Vecchione et al. (2014), οι οποίοι
διέκριναν ανάμεσα σε συμβατική συμμετοχή (π.χ.
«είστε μέλος πολιτικού κόμματος») και αντισυμβα-
τική συμμετοχή (π.χ. «έχετε πάρει μέρος σε δημό-
σια διαμαρτυρία ή διαδήλωση»). Οι δύο αυτές δια-
στάσεις αποδόθηκαν στα ελληνικά ως «πολιτική
συμμετοχή υποστήριξης» και «πολιτική συμμετοχή
διεκδίκησης/διαμαρτυρίας», αντίστοιχα, υιοθετώ-
ντας το σκεπτικό των ekman και Amn  (2012) ότι οι
εξωκοινοβουλευτικές μορφές πολιτικής δράσης
δεν θεωρείται πλέον πως κινούνται έξω από το
πλαίσιο της συμβατικής πολιτικής συμπεριφοράς.
Η κλίμακα απαντήσεων ήταν δίτιμη (0 = «όχι», 1 =
«ναι») και η βαθμολογία συνίσταται στο άθροισμα
των θετικών αποκρίσεων. 
Διαδικασία
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Οι δυνάμει συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν
από ερευνητικούς βοηθούς, προπτυχιακούς φοι-
τητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. Η
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν ατομι-
κή και στις περισσότερες περιπτώσεις είχε διάρ-
κεια γύρω στα 20 λεπτά. Η συμμετοχή στην έρευ-
να ήταν ανώνυμη και εθελοντική, ενώ δεν προ-
σφέρθηκε κάποιο είδος αμοιβής. Τα δεδομένα
συλλέχθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014. 
3. Αποτελέσματα
Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες. Ο Πίνακας
1 συνοψίζει τους περιγραφικούς στατιστικούς δεί-
κτες για τις υπό μελέτη μεταβλητές. Όπως φαίνε-
ται στον πίνακα αυτόν, η αξιοπιστία εσωτερικής
συνέπειας κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα,
με χαμηλές τιμές μόνο για την πολιτική αξία του
Κρατικού Παρεμβατισμού και για την πολιτική
συμμετοχή διεκδίκησης/διαμαρτυρίας. Η οριακά
αποδεκτή αξιοπιστία (0,60 < α < 0,70) ορισμένων
προσωπικών αξιών, όπως η Παράδοση, η Συμ-
μόρφωση και ο Αυτοπροσδιορισμός, αποδίδεται
εν μέρει στο μικρό αριθμό των προτάσεων που συ-
γκροτούν τους παράγοντες του ερωτηματολογίου
του Schwartz, ενώ και σε αυτές τις περιπτώσεις
οι μέσες ενδοσυνάφειες των προτάσεων των πα-
ραγόντων (Μ.Ο. r μεταξύ 0,40-0,46) εμπίπτουν
εντός του συνιστώμενου εύρους 0,15-0,50 (clark
& Watson, 1995). Η ασυμμετρία δεν φαίνεται επί-
σης να αποτέλεσε συστηματικό πρόβλημα, καθώς
υψηλές τιμές εμφανίζονται κυρίως στην πολιτική
συμμετοχή υποστήριξης και, κατά δεύτερο λόγο,
στις προσωπικές αξίες της Καλοσύνης και του Αυ-
τοπροσδιορισμού και στην πολιτική αξία της Ισο-
τιμίας. Όσον αφορά τους μέσους όρους, μεγαλύ-
τερη προτεραιότητα δίνεται στην Καλοσύνη, την
Παγκοσμιότητα και τον Αυτοπροσδιορισμό. Ακο-
λουθούν σε φθίνουσα σειρά συμφωνίας (αλλά πά-
νω από το μεσαίο σημείο της κλίμακας μέτρησης)
οι αξίες του Ηδονισμού, της Ασφάλειας, της Συμ-
μόρφωσης, της Διέγερσης και των Επιτευγμάτων,
ενώ εμφανώς χαμηλότερη προτεραιότητα δίνουν
οι συμμετέχοντες στην Παράδοση και στη Δύνα-
μη. Στις πολιτικές αξίες υψηλότερη συμφωνία κα-
ταγράφεται με την Ισοτιμία και τις Πολιτικές Ελευ-
θερίες, καταρχήν, και στη συνέχεια με την Αποδο-
χή των Μεταναστών και την Παραδοσιακή Ηθική,
ενώ προς τη διαφωνία τείνουν οι μέσοι όροι για
τον Μιλιταρισμό και τον Νόμο και Τάξη. Η πολιτική
αυτοτοποθέτηση των συμμετεχόντων εμφανίζεται
αρκετά ισορροπημένη, με μέσο όρο κοντά στο με-
σαίο σημείο της κλίμακας μέτρησης και κανονική
κατανομή. Αντίθετα, οι περισσότεροι αναφέρουν
χαμηλό βαθμό πολιτικής συμμετοχής, ιδιαιτέρως
όσον αφορά τις δράσεις υποστήριξης. 
Προσωπικές αξίες και πολιτικές αξίες. Η
πρώτη ερευνητική υπόθεση αναφέρεται στο μοτί-
βο των συσχετίσεων μεταξύ προσωπικών και πο-
λιτικών αξιών. Ένα γενικό συμπέρασμα είναι δυ-
νατό να εξαχθεί καταρχήν με βάση τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Από τις 80 τι-
μές Pearson r του πίνακα αυτού, οι 53 είναι στα-
τιστικώς σημαντικές (οι 32 για p < 0,001). Συνο-
λικά, υψηλότερη μέση συσχέτιση παρουσιάζουν οι
πολιτικές αξίες με τις προσωπικές αξίες του συ-
ντηρητισμού (Ασφάλεια, Παράδοση, Καλοσύνη,
Μ.Ο. r = 0,27) και της αυθυπέρβασης (Καλοσύνη,
Παγκοσμιότητα, Μ.Ο. r = 0,23), λιγότερο με τις
αξίες του ανοίγματος στην αλλαγή (Αυτοπροσδιο-
ρισμός, Διέγερση, Ηδονή, Μ.Ο. r = 0,17) και σχε-
δόν καθόλου με τις αξίες της αυτοβελτίωσης (Επι-
τεύγματα, Δύναμη, Μ.Ο. r = 0,04). Η κατεύθυνση
των συναφειών είναι κάθε φορά η αναμενόμενη: Η
Παραδοσιακή Ηθική συνδέεται θετικά με την
Ασφάλεια, την Παράδοση και τη Συμμόρφωση και
αρνητικά με τον Αυτοπροσδιορισμό, τη Διέγερση
και την Ηδονή. Παρόμοιο μοτίβο συσχετίσεων εμ-
φανίζεται επίσης για Νόμο-Τάξη και Πατριωτισμό,
που επιπλέον συνδέονται αρνητικά με την Καλο-
σύνη και την Παγκοσμιότητα. Ο Μιλιταρισμός συ-
σχετίζεται ως επί το πλείστον αρνητικά με την Κα-
λοσύνη, την Παγκοσμιότητα και τον Αυτοπροσ-
διορισμό. Η Αποδοχή των Μεταναστών και οι Πο-
λιτικές Ελευθερίες έχουν αρνητική συνάφεια με
την Ασφάλεια, την Παράδοση και τη Συμμόρφωση
και θετική συνάφεια με την Καλοσύνη, την Παγκο-
σμιότητα και τον Αυτοπροσδιορισμό. Επιπλέον, οι
Πολιτικές Ελευθερίες συσχετίζονται θετικά με τον
Αυτοπροσδιορισμό και τη Διέγερση. Τέλος, η πο-
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Πίνακας 1
Περιγραφικοί στατιστικοί δείκτες των προσωπικών αξιών, των πολιτικών αξιών 
και της πολιτικής συμπεριφοράς για το σύνολο των συμμετεχόντων (Ν=304)
Ν προτ. Alpha Μ.Ο. Τ.Α. Ασυμμετρία
Προσωπικές αξίες
Ασφάλεια 5 0,72 4,06 1,02 -1,14
Παράδοση 4 0,68 3,31 1,07 2,21
Συμμόρφωση 4 0,64 3,93 0,99 -1,64
Καλοσύνη 3 0,73 4,91 0,85 -6,04
Παγκοσμιότητα 6 0,81 4,69 0,85 -4,38
Αυτοπροσδιορισμός 4 0,65 4,68 0,83 -5,06
Διέγερση 3 0,73 3,86 1,15 0,04
Ηδονισμός 3 0,74 4,24 1,10 -2,69
Επιτεύγματα 4 0,82 3,75 1,12 1,02
Δύναμη 2 0,80 2,99 1,15 2,80
Πολιτικές αξίες
Παραδοσιακή ηθική 4 0,81 3,03 0,88 -0,99
Νόμος και τάξη 3 0,69 2,46 0,95 1,79
Τυφλός πατριωτισμός 2 0,66 2,62 1,03 1,86
Μιλιταρισμός 4 0,65 2,28 0,77 2,02
Κρατικός παρεμβατισμός 2 0,58 2,78 0,90 0,83
Αποδοχή μεταναστών 4 0,79 3,09 0,79 -1,28
Ισοτιμία 2 0,70 4,16 0,71 -5,23
Πολιτικές ελευθερίες 3 0,68 3,72 0,82 -2,05
Πολιτική συμπεριφορά
Πολιτική αυτοτοποθέτηση 2 0,74 47,36 18,23 2,04
Συμμετοχή υποστήριξης 3 0,64 0,22 0,58 8,34
Συμμετοχή διαμαρτυρίας 4 0,59 0,97 1,11 4,59
Σημείωση: Η κλίμακα βαθμολόγησης έχει ως εξής: Για τις προσωπικές αξίες από 1 = «καθόλου» μέχρι 6 = «πάρα πο-
λύ», για τις πολιτικές αξίες από 1 = «καθόλου» μέχρι 5 = «πάρα πολύ», για την πολιτική αυτοτοποθέτηση από 10 =
«άκρα αριστερά» μέχρι 100 = «άκρα δεξιά», για την πολιτική συμμετοχή υποστήριξης μεταξύ 1-3 και για την πολιτι-
κή συμμετοχή διαμαρτυρίας μεταξύ 1-4. 
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λιτική αξία της Ισοτιμίας συνδέεται θετικά με την
Καλοσύνη, την Παγκοσμιότητα, τον Αυτοπροσδιο-
ρισμό και (λιγότερο) τη Διέγερση. Το πιο χαλαρό
μοτίβο συσχετίσεων με τις προσωπικές αξίες πα-
ρουσιάζει ο Κρατικός Παρεμβατισμός (μόνο ο δεί-
κτης συνάφειας με την Ηδονή ξεπερνά την από-
λυτη τιμή 0,20). 
Για την περαιτέρω χαρτογράφηση του πλέγ-
ματος των σχέσεων των πολιτικών αξιών με τις
προσωπικές αξίες προχωρήσαμε σε πολυδιάστα-
τη γεωμετρική βαθμονόμηση ομοιοτήτων (multi -
dimensional scaling), από την οποία προέκυψε
γραφική απεικόνιση των αξιών σε χώρο δύο δια-
στάσεων με βάση τη μεταξύ τους ευκλείδεια από-
σταση. Διευκρινίζεται ότι για τις ανάγκες της συ-
γκεκριμένης ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν οι τυ-
ποποιημένες ανά συμμετέχοντα τιμές z των αξιών.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, το αποτέλεσμα έδω-
σε αρκετά καθαρή εικόνα για τα δεδομένα, με ικα-
νοποιητικούς δείκτες σύγκλισης. Οι προσωπικές
αξίες σχημάτισαν το νοητό κυκλικό συνεχές που
προβλέπει το μοντέλο του Schwartz, και μάλιστα
σε αναμενόμενη διάταξη. Παρατηρείται μόνο ελα-
φριά περιστροφή του κύκλου, η οποία όμως δεν
έχει επιπτώσεις στη σχετική απόσταση των προ-
σωπικών αξιών. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, οι πο-
λιτικές αξίες σχημάτισαν έναν εξωτερικό κύκλο
(πιθανότατα επειδή διαφοροποιούνται εντονότερα
μεταξύ τους), ή μάλλον ένα ημικύκλιο, το οποίο
κατανέμεται στα τεταρτημόρια που αντιστοιχούν
στις προσωπικές αξίες του συντηρητισμού (Πα-
ραδοσιακή Ηθική, Νόμος-Τάξη, Πατριωτισμός, Μι-
λιταρισμός) και της Αυθυπέρβασης (Κρατικός Πα-
ρεμβατισμός, Αποδοχή Μεταναστών, Ισοτιμία, Πο-
λιτικές Ελευθερίες). Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί
στις προσωπικές αξίες κοινωνικής (έναντι ατομι-
κής) εστίασης. Συνολικά, τα αποτελέσματα της
πολυδιάστατης γεωμετρικής βαθμονόμησης ομοι-
οτήτων είναι πλήρως συμβατά με το μοτίβο των
συναφειών μεταξύ προσωπικών και πολιτικών
αξιών, τοποθετώντας τις πολιτικές αξίες εντός του
οργανωτικού πλαισίου των προσωπικών αξιών
μάλλον, παρά δημιουργώντας ένα εννοιολογικά
διακριτό αξιακό φάσμα, το οποίο υποστηρίζει την
πρώτη ερευνητική υπόθεση. 
Προσωπικές αξίες και πολιτική συμπεριφο-
ρά. Η δεύτερη και η τρίτη ερευνητική υπόθεση
αναφέρονται στην πρόβλεψη της πολιτικής συ-
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Πίνακας 2
Συνάφεια (δείκτες Pearson r) των προσωπικών αξιών με τις πολιτικές αξίες 
ΑΣΦ ΠΑΡ ΣΥΜ ΚΑΛ ΠΑΓΚ ΑΥΤ ΔΙΕ ΗΔΟ ΕΠΙ ΔΥΝ
Π.ΗΘΙ 0,53*** 0,62*** 0,45*** -0,04 -0,10 -0,23*** -0,21*** -0,22*** -0,06 -0,02
ΝΟΜ 0,43*** 0,41*** 0,23*** -0,19** -0,28*** -0,18** -0,16** -0,15** -0,03 0,00
ΠΑΤΡ 0,48*** 0,50*** 0,33*** -0,14* -0,17** -0,22*** -0,16** -0,16** 0,02 0,05
ΜΙΛΙ 0,13* 0,14* 0,05 -0,37*** -0,37*** -0,24*** -0,10 -0,09 0,06 0,17**
ΚΡΑΤ 0,03 0,15** 0,06 -0,13* -0,17** -0,18** -0,13* -0,22*** -0,06 -0,01
ΜΕΤΑ -0,38*** -0,32*** -0,19** 0,13* 0,24*** 0,14* 0,04 0,06 -0,02 -0,07
ΙΣΟΤ -0,05 -0,08 0,01 0,32*** 0,45*** 0,24*** 0,12* 0,10 0,01 -0,02
ΕΛΕΥΘ -0,37*** -0,41*** -0,22*** 0,23*** 0,31*** 0,28*** 0,21*** 0,16*** 0,02 -0,04
Σημείωση: * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Προσωπικές αξίες: ΑΣΦ = Ασφάλεια, ΠΑΡ = Παράδοση, ΣυΜ =
Συμμόρφωση, ΚΑΛ = Καλοσύνη, ΠΑΓΚ = Παγκοσμιότητα, ΑυΤ = Αυτοπροσδιορισμός, ΔΙΕ = Διέγερση, ΗΔΟ = Ηδο-
νισμός, ΕΠΙ = Επιτεύγματα, ΔυΝ = Δύναμη. Πολιτικές αξίες: Π.ΗΘΙ = Παραδοσιακή Ηθική, ΝΟΜ = Νόμος και Τά-
ξη, ΠΑΤΡ = Τυφλός Πατριωτισμός, ΜΙΛΙ = Μιλιταρισμός, ΚΡΑΤ = Κρατικός Παρεμβατισμός, ΜΕΤΑΝ = Αποδοχή Με-
ταναστών, ΙΣΟΤ = Ισοτιμία, ΕΛΕυΘ = Πολιτικές Ελευθερίες. 
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Σχήμα 1. Πολυδιάστατη γεωμετρική βαθμονόμηση ομοιοτήτων των προσωπικών αξιών 
(σκούρα τετράγωνα) και των πολιτικών αξιών (γκρι τρίγωνα).
Σημείωση: Κανονικοποιημένο Raw Stress = 0,074, Αντιστοιχούσα διασπορά = 0,926, Συντελεστής συμφωνίας του
Tucker  = 0,962. Προσωπικές αξίες: ΑΣΦ = Ασφάλεια, ΠΑΡ = Παράδοση, ΣυΜ = Συμμόρφωση, ΚΑΛ = Καλοσύνη,
ΠΑΓΚ = Παγκοσμιότητα, ΑυΤ = Αυτοπροσδιορισμός, ΔΙΕ = Διέγερση, ΗΔΟ = Ηδονισμός, ΕΠΙ = Επιτεύγματα, ΔυΝ
= Δύναμη. Πολιτικές αξίες: Π.ΗΘΙ = Παραδοσιακή Ηθική, ΝΟΜ = Νόμος και Τάξη, ΠΑΤΡ = Τυφλός Πατριωτισμός,
ΜΙΛΙ = Μιλιταρισμός, ΚΡΑΤ = Κρατικός Παρεμβατισμός, ΜΕΤΑΝ = Αποδοχή Μεταναστών, ΙΣΟΤ = Ισοτιμία, ΕΛΕυΘ
= Πολιτικές Ελευθερίες. 
Πίνακας 3
Στατιστική πρόβλεψη (% εξηγούμενης διασποράς) της δεξιάς πολιτικής αυτοτοποθέτησης 
και της πολιτικής συμμετοχής από τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, 










1) Δημογραφικά στοιχεία 0,15*** 0,04* 0,12***
2) Προσωπικές αξίες 0,37*** 0,03 0,10***
3) Πολιτικές αξίες 0,08*** 0,03 0,07***
Συνολικό R2 0,61*** 0,10 0,29***
Σημείωση: * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001.
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μπεριφοράς από τις προσωπικές και τις πολιτικές
αξίες, συγκριτικά με τη συμβολή δημογραφικών
παραγόντων. Για τον έλεγχο των υποθέσεων αυ-
τών πραγματοποιήθηκε μια σειρά από διαδοχικές
αναλύσεις πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτη-
μένες μεταβλητές την πολιτική αυτοτοποθέτηση
και τις δύο μετρήσεις της πολιτικής συμμετοχής.
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές εισήχθησαν στο μο-
ντέλο σε τρία βήματα. Στο βήμα 1 εντάχθηκαν οι
εξής δημογραφικοί παράγοντες: φύλο, ηλικία, επί-
πεδο εκπαίδευσης, μέσο μηνιαίο εισόδημα και
αστικότητα. Στα βήματα 2 και 3 προστέθηκαν οι 10
προσωπικές αξίες και οι 8 πολιτικές αξίες, αντί-
στοιχα. Ο Πίνακας 3 συνοψίζει το ποσοστό εξη-
γούμενης διασποράς για κάθε ανάλυση, ανά δια-
δοχικό βήμα. Όπως φαίνεται στον πίνακα αυτόν, οι
προσωπικές αξίες εξήγησαν υπερδιπλάσιο ποσο-
στό διασποράς (37%) της πολιτικής αυτοτοποθέ-
τησης, συγκριτικά με τους δημογραφικούς παρά-
γοντες (15%). Στην πρόβλεψη της πολιτικής συμ-
μετοχής διεκδίκησης/διαμαρτυρίας, οι προσωπι-
κές αξίες και τα δημογραφικά στοιχεία μοιράστη-
καν παρόμοιο ποσοστό εξηγούμενης διασποράς
(10% και 12%, αντίστοιχα), ενώ στην πρόβλεψη
της πολιτικής συμμετοχής υποστήριξης το στατι-
στικώς σημαντικό ποσοστό της εξηγούμενης δια-
σποράς ήταν πολύ μικρό (4%) και προερχόταν
αποκλειστικά από τους δημογραφικούς παράγο-
ντες. Οι πολιτικές αξίες πρόσθεσαν άλλο ένα 8%
και 7% στη στατιστική πρόβλεψη της πολιτικής αυ-
τοτοποθέτησης και της πολιτικής συμμετοχής
διεκδίκησης/διαμαρτυρίας, αντίστοιχα, πέρα και
πάνω από τους δημογραφικούς παράγοντες και
τα δημογραφικά στοιχεία.
Ειδικότερα, από τους δημογραφικούς παρά-
γοντες το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης συν-
δέθηκε με πιο αριστερή πολιτική αυτοτοποθέτηση
(β = -0,33, p < 0,001) και με μεγαλύτερη πολιτι-
κή συμμετοχή διεκδίκησης/διαμαρτυρίας (β =
0,18, p = 0,002), ενώ η αστικότητα (αυξημένη πλη-
θυσμιακή πυκνότητα) προέβλεψε επίσης περισσό-
τερες πολιτικές δράσεις διεκδίκησης/διαμαρτυ-
ρίας (β = 0,24, p < 0,001). Από τις προσωπικές
αξίες, η Ασφάλεια (β = 0,21, p < 0,001) και η Πα-
ράδοση (β = 0,42, p < 0,001) είχαν θετική συμβο-
λή στην πρόβλεψη του δεξιού προσανατολισμού,
ενώ η συνεισφορά της Παγκοσμιότητας ήταν αρ-
νητικής κατεύθυνσης στον δεξιό προσανατολισμό
(β = -0,43, p < 0,001) και θετικής κατεύθυνσης
στην πολιτική συμμετοχή διεκδίκησης/διαμαρτυ-
ρίας (β = 0,23, p = 0,004). Όταν στα μοντέλα πα-
λινδρόμησης προστέθηκαν οι πολιτικές αξίες, στα-
τιστικώς σημαντική ήταν η συνεισφορά της Παρα-
δοσιακής Ηθικής (β = 0,20, p = 0,002), της Ισοτι-
μίας (β = -0,10, p = 0,036) και της Αποδοχής των
Μεταναστών (β = -0,14, p = 0,013) στη δεξιά πο-
λιτική αυτοτοποθέτηση, ενώ την πολιτική συμμε-
τοχή διεκδίκησης/διαμαρτυρίας προέβλεψαν οι
Νόμος-Τάξη (β = -0,29, p < 0,001) και Μιλιταρι-
σμός (β = 0,17, p = 0,008). 
Προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα για τη σχετική βαρύτητα των δημο-
γραφικών παραγόντων και των προσωπικών αξιών
στην πολιτική συμπεριφορά, οι παραπάνω αναλύ-
σεις πολλαπλής παλινδρόμησης επαναλήφθηκαν
αντιστρέφοντας τα βήματα 1 και 2. Σε αυτή την
περίπτωση, οι προσωπικές αξίες προέβλεψαν 49%
της πολιτικής αυτοτοποθέτησης και 15% της πο-
λιτικής συμμετοχής διεκδίκησης/διαμαρτυρίας
(βήμα 1), έναντι μόνο 3% και 7% για τα δημογρα-
φικά στοιχεία, αντίστοιχα (βήμα 2), ενώ κανένας
προβλεπτικός παράγοντας δεν συσχετίστηκε ση-
μαντικά με την πολιτική συμμετοχή διεκδίκησης.
Διαμεσολάβηση των πολιτικών αξιών στη
σχέση προσωπικών αξιών-πολιτικής αυτοτοπο-
θέτησης. Συμπληρωματικά προς τη δεύτερη ερευ-
νητική υπόθεση, η οποία αναφερόταν στη συσχέ-
τιση των προσωπικών αξιών με την πολιτική αυτο-
τοποθέτηση, διατυπώθηκε η προσδοκία ότι οι πο-
λιτικές αξίες θα διαμεσολαβούν την παραπάνω
σχέση. Ο έλεγχος της διαμεσολάβησης ακολού-
θησε το υπόδειγμα των Baron και Kenny (1986),
όπως τροποποιήθηκε από τον hayes (2013),
εφαρμόζοντας τη μακροεντολή PRoceSS. Η στα-
τιστική αυτή ρουτίνα παρέχει τη δυνατότητα συ-
μπερίληψης πολλών διαμεσολαβητικών μεταβλη-
τών συγχρόνως, ενώ εκτιμά τη διαμεσολάβηση τό-
σο με το (συντηρητικό) Sobel test, όσο και με τη
(μη παραμετρική) τεχνική bootstrapping, η οποία
ενδείκνυται περισσότερο για μικρά δείγματα. Στον
Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις
διαμεσολαβητικές μεταβλητές που προέκυψαν
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Πίνακας 4
Συνολικές, ευθείες και έμμεσες (δια της μεσολάβησης των πολιτικών αξιών) στατιστικές 
επιδράσεις των προσωπικών αξιών (ανεξάρτητες μεταβλητές) πάνω στη δεξιά πολιτική 
αυτοτοποθέτηση (εξαρτημένη μεταβλητή) 
Σημείωση: * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Οι τιμές εκτός παρενθέσεων είναι συντελεστές παλινδρόμησης.
Οι τιμές εντός παρενθέσεων είναι οι τιμές Z του Sobel test για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των δια-
μεσολαβήσεων. Οι παύλες δηλώνουν αδυναμία έγκυρου ελέγχου διαμεσολάβησης λόγω απουσίας των στατιστικών
προϋποθέσεων. Προσωπικές αξίες: ΑΣΦ = Ασφάλεια, ΠΑΡ = Παράδοση, ΣυΜ = Συμμόρφωση, ΚΑΛ = Καλοσύνη,
ΠΑΓΚ = Παγκοσμιότητα, ΑυΤ = Αυτοπροσδιορισμός, ΔΙΕ = Διέγερση, ΗΔΟ = Ηδονισμός, ΕΠΙ = Επιτεύγματα, ΔυΝ
= Δύναμη. Πολιτικές αξίες: Π.ΗΘΙ = Παραδοσιακή Ηθική, ΝΟΜ = Νόμος και Τάξη, ΠΑΤΡ = Τυφλός Πατριωτισμός,
ΜΙΛΙ = Μιλιταρισμός, ΚΡΑΤ = Κρατικός Παρεμβατισμός, ΜΕΤΑΝ = Αποδοχή Μεταναστών, ΙΣΟΤ = Ισοτιμία, ΕΛΕυΘ








Π.ΗΘΙ ΝΟΜ ΠΑΤΡ ΜΙΛΙ ΚΡΑΤ ΜΕΤΑΝ ΙΣΟΤ ΕΛΕΥΘ
ΑΣΦ
6,91*** 0,30 2,96*** 0,92 0,43 0,21 – 1,21** – 0,87
(4,08) (1,71) (0,69) (1,35) (2,69) (1,84)
ΠΑΡ
8,51*** 3,16** 2,38** 0,88 0,05 0,27 -0,11 1,01** – 0,79
(2,74) (1,86) (0,08) (1,66) (-0,78) (2,86) (1,74)
ΣυΜ
5,34*** 0,56 2,56*** 0,51 0,38 – – 0,68* – 0,64*
(3,76) (1,58) (0,89) (2,24) (1,95)
ΚΑΛ
-3,65** 0,20 – -0,65 -0,41 -0,49 0,03 -0,76* -0,87* -0,69
(-1,81) (-1,53) (-1,13) (0,18) (-1,93) (-1,94) (-1,80)
ΠΑΓΚ
-7,31*** -2,47 – -0,90* -0,54 -0,29 0,07 -1,45** -0,86* -0,88
(-1,94) (-1,73) (-0,67) (0,38) (-3,05) (-1,41) (-1,90)
ΑυΤ
-5,74*** -1,45 -1,68*** -0,51 -0,29 -0,27 0,19 -0,46 -0,67 -0,61
(-3,19) (-1,49) (-0,86) (-1,00) (0,94) (-1,68) (-1,80) (-1,46)
ΔΙΕ
-3,47*** -0,86 -1,39** -0,37 -0,18 – 0,10 – -0,31 -0,46
(-3,12) (-1,61) (-0,98) (0,85) (-1,57) (-1,85)
ΗΔΟ
-2,19* 0,24 -1,49*** -0,41 -0,18 – 0,18 – – -0,53*
(-3,18) (-1,68) (-0,85) (0,94) (-1,97)
ΕΠΙ
0,15 0,41 -0,49 – – 0,21 0,01 – – –
(-0,92) (1,06) (0,14)
ΔυΝ
1,65 0,65 – – – 1,00** – – – –
(2,73)
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Σχήμα 2. Μέσοι όροι συμφωνίας με τις προσωπικές αξίες (άνω) και τις πολιτικές αξίες (κάτω)
ως προς την ομαδοποιημένη πολιτική αυτοτοποθέτηση. 
Σημείωση: Προσωπικές αξίες: ΑΣΦ = Ασφάλεια, ΠΑΡ = Παράδοση, ΣυΜ = Συμμόρφωση, ΚΑΛ = Καλοσύνη, ΠΑΓΚ =
Παγκοσμιότητα, ΑυΤ = Αυτοπροσδιορισμός, ΔΙΕ = Διέγερση, ΗΔΟ = Ηδονισμός, ΕΠΙ = Επιτεύγματα, ΔυΝ = Δύ-
ναμη. Πολιτικές αξίες: Π.ΗΘΙ = Παραδοσιακή Ηθική, ΝΟΜ = Νόμος και Τάξη, ΠΑΤΡ = Τυφλός Πατριωτισμός, ΜΙΛΙ
= Μιλιταρισμός, ΚΡΑΤ = Κρατικός Παρεμβατισμός, ΜΕΤΑΝ = Αποδοχή Μεταναστών, ΙΣΟΤ = Ισοτιμία, ΕΛΕυΘ = Πο-
λιτικές Ελευθερίες. 
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στατιστικώς σημαντικές και με τα δύο κριτήρια.
Στον πίνακα αυτόν εντοπίζονται, σε γενικές γραμ-
μές, τρία μοτίβα διαμεσολάβησης: Πρώτον, η συμ-
φωνία με την Παραδοσιακή Ηθική και η Αποδοχή
των Μεταναστών διαμεσολαβούν τη θετική σχέση
της δεξιάς πολιτικής αυτοτοποθέτησης με την
Ασφάλεια, την Παράδοση και τη Συμμόρφωση
(στην πρόβλεψη της τελευταίας προστίθενται επί-
σης οι Πολιτικές Ελευθερίες ως διαμεσολαβητική
μεταβλητή). Δεύτερον, η Αποδοχή των Μετανα-
στών και η Ισοτιμία διαμεσολαβούν την αρνητική
σχέση της δεξιάς πολιτικής αυτοτοποθέτησης με
την Καλοσύνη και την Παγκοσμιότητα (στη δεύτε-
ρη περίπτωση προστίθεται η διαμεσολάβηση του
Νόμου-Τάξης). Τρίτον, η Παραδοσιακή Ηθική δια-
μεσολαβεί την αρνητική σχέση της δεξιάς πολιτι-
κής αυτοτοποθέτησης με τον Αυτοπροσδιορισμό,
τη Διέγερση και την Ηδονή (στην πρόβλεψη της
τελευταίας προστίθεται η διαμεσολάβηση των Πο-
λιτικών Ελευθεριών). Συνολικά, οι πολιτικές αξίες
διαμεσολαβούν πλήρως την επίδραση επτά (εκ
των 10) προσωπικών αξιών και μερικώς την επί-
δραση άλλης μίας προσωπικής αξίας (της Παρά-
δοσης) πάνω στην πολιτική αυτοτοποθέτηση. Δεν
προέκυψε διαμεσολάβηση για τα Επιτεύγματα και
τη Δύναμη, καθώς οι συγκεκριμένες προσωπικές
αξίες δεν προβλέπουν σημαντικά την εξαρτημένη
μεταβλητή. 
Εννοιολογική εγκυρότητα του ιδεολογικού
άξονα «αριστερά/δεξιά». Στο περιθώριο των
τριών βασικών υποθέσεων της έρευνας αυτής τέ-
θηκε ζήτημα ελέγχου της εγκυρότητας του ιδεο-
λογικού άξονα «αριστερά/δεξιά». Για το σκοπό αυ-
τό πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης με
εξαρτημένη μεταβλητή την πολιτική αυτοτοποθέ-
τηση και ανεξάρτητο παράγοντα την κομματική
ψήφο στις εκλογές του Ιουνίου 2012 (ΣυΡΙΖΑ: 74
συμμετέχοντες, ΝΔ: 49, ΠΑΣΟΚ: 26, Χρυσή Αυγή:
25, ΔΗΜΑΡ: 19, ΚΚΕ: 17, ΑΝΕΛ: 8, άλλο: 25, λευ-
κό: 27 συμμετέχοντες). Το αποτέλεσμα της ανά-
λυσης αυτής ήταν στατιστικώς σημαντικό, F(8,
261) = 12,64, p < 0,001, και το μέγεθος επίδρα-
σης της κομματικής ψήφου μεγάλο (η2 = 0,28). Οι
πολλαπλές συγκρίσεις των μέσων όρων με το κρι-
τήριο του Scheffé έδειξαν ότι περισσότερο «δεξιά»
τοποθετούνται οι ψηφοφόροι της ΝΔ και πιο «αρι-
στερά» οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ. «Κεντροδεξιά»
ήταν η τοποθέτηση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ
και όσων ψήφισαν λευκό, ενώ «κεντροαριστερή»
ήταν η τοποθέτηση των ψηφοφόρων του ΣυΡΙΖΑ,
της ΔΗΜΑΡ και άλλων, μη καταγεγραμμένων κομ-
μάτων. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι η πιο «ου-
δέτερη» πολιτική αυτοτοποθέτηση χαρακτηρίζει
τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής και των
ΑΝΕΛ, οι οποίοι δεν διαφοροποιούνται σημαντικά
από καμία άλλη ομάδα ψηφοφόρων. 
Διευρύνοντας την παραπάνω οπτική, εντοπί-
σαμε τα δύο άκρα της πολιτικής αυτοτοποθέτη-
σης (SD > 1 εκατέρωθεν του μέσου όρου, αρι-
στερά: 45 συμμετέχοντες, κέντρο: 202 συμμετέ-
χοντες, δεξιά: 55 συμμετέχοντες) και στη συνέχεια
χρησιμοποιήσαμε τη μεταβλητή αυτή ως ανεξάρ-
τητο παράγοντα σε δύο πολυμεταβλητές αναλύ-
σεις διακύμανσης με εξαρτημένες μεταβλητές τις
προσωπικές αξίες και τις πολιτικές αξίες, αντί-
στοιχα. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε τη σύγκριση
του αξιακού προφίλ των «δεξιών» και «αριστερών»
συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται
στο Σχήμα 2. Τόσο οι προσωπικές αξίες, Wilks’ Λ
= 0,59, F(20, 580) = 8,75, p < 0,001, η2 = 0,23,
όσο και οι πολιτικές αξίες, Wilks’ Λ = 0,60, F(16,
582) = 10,51, p < 0,001, η2 = 0,22, διαφοροποιή-
θηκαν σημαντικά ανάλογα με την ομαδοποιημένη
πολιτική αυτοτοποθέτηση. Σε μονομεταβλητό επί-
πεδο αυτό ισχύει για οκτώ από τις 10 προσωπικές
αξίες (εξαιρούνται τα Επιτεύγματα και η Δύναμη)
και για όλες τις πολιτικές αξίες. Επιπλέον, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2, όλες οι διαφορές δηλώνουν
ευθύγραμμη (όχι καμπυλόγραμμη) συσχέτιση της
πολιτικής αυτοτοποθέτησης με τις αξίες, δηλαδή
σε καμία περίπτωση οι «δεξιοί» και οι «αριστεροί»
συμμετέχοντες δεν συγκροτούν ενιαία ομάδα ένα-
ντι των «κεντρώων». 
4. Συζήτηση
Η έρευνα αυτή επιχείρησε να ανιχνεύσει πιθα-
νούς κινητοποιητικούς παράγοντες της πολιτικής
συμπεριφοράς που ανάγονται στο αξιακό σύστη-
μα των ατόμων. Η απόπειρα αυτή εγγράφεται σε
ένα ευρύτερο ρεύμα ερευνών στο χώρο της Κοι-
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νωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας, με διαπολιτι-
σμικές προεκτάσεις, όπου η διαπιστούμενη τάση
«προσωποποίησης» της πολιτικής συμπεριφοράς
(caprara & Zimbardo, 2004) αναδεικνύει το ρόλο
ατομικών ψυχολογικών ιδιοτήτων στην επιλογή
ψήφου και στον πολιτικό ακτιβισμό, έναντι της ση-
μασίας παραδοσιακών κοινωνικο-δημογραφικών
παραγόντων, όπως η κοινωνική τάξη ή το επίπε-
δο εκπαίδευσης (Vecchione et al., 2011). Τα ευρή-
ματά μας δείχνουν, γενικά, να υποστηρίζουν τις
ερευνητικές αναμονές: οι προσωπικές αξίες πα-
ρείχαν το υπόβαθρο για την εννοιολογική συ-
γκρότηση των πολιτικών αξιών, διαφοροποίησαν
συστηματικά την κομματική ψήφο και εξήγησαν
ουσιαστικό ποσοστό διασποράς της πολιτικής αυ-
τοτοποθέτησης και, σε μικρότερο βαθμό, της πο-
λιτικής συμμετοχής.
Η υιοθέτηση ενός συνεκτικού θεωρητικού μο-
ντέλου για τις προσωπικές αξίες, όπως αυτό του
Schwartz (1992, 2006), συνέβαλε στη χαρτογρά-
φηση των πολιτικών αξιών. Οι πολιτικές αξίες το-
ποθετήθηκαν στο ημικύκλιο της κοινωνικής (έναντι
της προσωπικής) εστίασης του αξιακού φάσμα-
τος, καθώς το περιεχόμενό τους αφορά σε αρχές
οργάνωσης και προτεραιότητες της δημόσιας
σφαίρας, των θεσμών και της συλλογικής δράσης
μάλλον, παρά της ιδιωτικής ζωής. Εντός του πλαι-
σίου αυτού, οι πολιτικές αξίες διαφοροποιήθηκαν
ανάμεσα στον συντηρητισμό (παραδοσιακή ηθική,
νόμος-τάξη, τυφλός πατριωτισμός) και στην αυ-
θυπέρβαση (αποδοχή μεταναστών, ισοτιμία, πο-
λιτικές ελευθερίες). Επομένως, οι πολιτικές αξίες
δεν φαίνεται να καταλαμβάνουν ανεξάρτητο, δια-
κριτό χώρο στο αξιακό σύστημα των ατόμων, αλ-
λά μάλλον νοηματοδοτούνται πάνω στη βάση των
προσωπικών αξιών, τις οποίες εξειδικεύουν στην
πολιτική σφαίρα. Το εύρημα αυτό συνάδει με τα
συμπεράσματα διαπολιτισμικής έρευνας για τη
σχέση μεταξύ προσωπικών και πολιτικών αξιών σε
15 χώρες (Schwartz et al., 2013). 
Η στατιστική πρόβλεψη της πολιτικής αυτοτο-
ποθέτησης από τις προσωπικές και τις πολιτικές
αξίες, η οποία αθροιστικά προσέγγισε το ήμισυ(!)
της συνολικής εξηγούμενης διασποράς, επιβεβαι-
ώνει πρόσφατα ερευνητικά πορίσματα σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες (Piurko et al., 2011). Από τους
δημογραφικούς παράγοντες, ουσιαστικά μόνο το
επίπεδο εκπαίδευσης είχε αξιόλογη συμβολή στον
(αριστερό) πολιτικό προσανατολισμό. Άλλες με-
λέτες παρέχουν ενδείξεις ότι το επίπεδο εκπαί-
δευσης διαμεσολαβεί ανάμεσα στις προσωπικές
και τις πολιτικές αξίες, ενισχύοντας τη μεταξύ
τους σχέση (Schwartz et al., 2010). Πέραν αυτού,
είναι αξιοσημείωτο ότι μεταβλητές της κοινωνικο-
οικονομικής θέσης, όπως το εισόδημα, απότυχαν
να προβλέψουν την πολιτική αυτοτοποθέτηση.
Αντιθέτως, τα ευρήματά μας είναι σύμφωνα με τα
θεωρητικά σχήματα που διακρίνουν τη δεξιά από
την αριστερή ιδεολογία ανάλογα με δύο κοινωνι-
κοψυχολογικές διαστάσεις: την έμφαση στη στα-
θερότητα ή στην αλλαγή του κοινωνικού status και
την αποδοχή ή απόρριψη των κοινωνικών ανισο-
τήτων, αντίστοιχα (βλ. Jost et al., 2003, 2009). Οι
συντηρητικές αξίες της ασφάλειας και της παρά-
δοσης, οι οποίες συνδέθηκαν με τον δεξιό προ-
σανατολισμό, ανάγονται εννοιολογικά στο διακύ-
βευμα περί διατήρησης του status. Ενώ η παγκο-
σμιότητα, ως προσωπική αξία αυθυπέρβασης που
προωθεί την κατανόηση, την ανεκτικότητα και το
κοινό καλό, αντιστοιχεί στο διακύβευμα περί
απόρριψης των ανισοτήτων και συσχετίστηκε με
τον αριστερό προσανατολισμό. 
Τις παραπάνω σχέσεις φωτίζει από διαφορετι-
κή οπτική το μοντέλο διπλής επεξεργασίας των
Duckitt και Sibley (2010) για τους προάγγελους και
τις επιπτώσεις δύο όψεων της συντηρητικής ιδε-
ολογίας, του δεξιόστροφου αυταρχισμού και του
προσανατολισμού κοινωνικής κυριαρχίας. Η θεώ-
ρηση του κόσμου ως επικίνδυνου και απειλητικού,
η οποία αναμένεται να οδηγεί στον δεξιόστροφο
αυταρχισμό, συνάδει με την υιοθέτηση συντηρη-
τικών αξιών για τη μείωση του αισθήματος ανα-
σφάλειας. Ενώ η αντίληψη της κοινωνίας ως αντα-
γωνιστικής «ζούγκλας», χαρακτηριστική του προ-
σανατολισμού κοινωνικής κυριαρχίας, βρίσκεται
ακριβώς στον αντίποδα της ανεκτικότητας, της
συμφιλίωσης και του σεβασμού στην ετερότητα.
Τα εμπειρικά μας ευρήματα από την προσθήκη
των πολιτικών αξιών στα μοντέλα πρόβλεψης της
πολιτικής αυτοτοποθέτησης είναι συμβατά με το
παραπάνω σχήμα, για τη μεν παραδοσιακή ηθική
προς την κατεύθυνση του δεξιού προσανατολι-
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σμού, ενώ για την ισοτιμία και την αποδοχή των
μεταναστών προς τον αριστερό προσανατολισμό.
Οι αναλύσεις διαμεσολάβησης έδειξαν ότι οι
πολιτικές αξίες ενδέχεται να έχουν πιο σύνθετο
ρόλο από ό,τι απλώς να αυξάνουν την προβλεπτι-
κή ισχύ της πολιτικής αυτοτοποθέτησης. Οι πολι-
τικές αξίες φαίνεται να «μεταφράζουν» τους γενι-
κούς κατευθυντήριους άξονες των προσωπικών
αξιών στο επίπεδο αφαίρεσης του πολιτικού γί-
γνεσθαι (Schwartz et al., 2013). Διακρίνονται τρία
μοτίβα συσχετίσεων: Πρώτον, οι συντηρητικές
αξίες της ασφάλειας, της παράδοσης και της συμ-
μόρφωσης εξειδικεύονται μέσα από το πολιτικό
περιεχόμενο της παραδοσιακής ηθικής και της
αποδοχής των μεταναστών. Δεύτερον, το νόημα
των αξιών της αυθυπέρβασης (παγκοσμιότητα, κα-
λοσύνη) συμπυκνώνεται στις πολιτικές αξίες της
αποδοχής των μεταναστών και της ισοτιμίας. Τρί-
τον, οι αξίες του ανοίγματος στην αλλαγή (αυτο-
προσδιορισμός, διέγερση, ηδονισμός) εξηγούνται
μέσα από την αρνητική συσχέτισή τους με την πα-
ραδοσιακή ηθική. 
Τα παραπάνω ευρήματα απέχουν από το να
επιδέχονται μονοσήμαντες αναγνώσεις. Ειδικά
όσον αφορά την κατεύθυνση των συσχετίσεων,
αυτή καταρχήν υπονοείται ότι εφορμάται από τις
αξίες προς την πολιτική αυτοτοποθέτηση. Η υπό-
θεση εργασίας είναι ότι οι αξίες μας προδιαθέτουν
να ευνοήσουμε μία συγκεκριμένη πολιτική η θρη-
σκευτική ιδεολογία έναντι μιας άλλης (Rokeach,
1973). Περισσότερο από την απλή συσσώρευση
εμπειρικών δεδομένων, υπάρχουν αξιόλογες από-
πειρες θεωρητικής τεκμηρίωσης του προσδιορι-
στικού ρόλου των αξιών πάνω στην πολιτική συ-
μπεριφορά, όπως για παράδειγμα η ερμηνεία της
πολιτικής προκατάληψης από τον Feldman (2003)
με όρους υιοθέτησης της αξίας της κοινωνικής
συμμόρφωσης ταυτόχρονα με προσλαμβανόμενη
απειλή κατά της κοινωνικής συνοχής. 
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατεύθυνση
της αιτιότητας είναι πιθανό να εδράζεται από την
πολιτική συμπεριφορά προς τις αξίες. Αναλύοντας
δεδομένα από τρεις διαδοχικές αμερικανικές
εκλογές, ο Goren (2005) διαπίστωσε ότι η ταύτιση
με το προτιμώμενο πολιτικό κόμμα παρουσιάζει
μεγαλύτερη σταθερότητα από ό,τι η συμφωνία με
μια σειρά από αξίες, όπως οι ίσες ευκαιρίες, ο πε-
ριορισμός της κρατικής παρέμβασης στην οικο-
νομία, η ηθική ανεκτικότητα και οι παραδοσιακές
οικογενειακές αξίες. Επιπλέον, ελέγχοντας εναλ-
λακτικά μοντέλα δομικών εξισώσεων, βρήκε ότι η
κομματική ταύτιση προβλέπει διαχρονικά τις αξίες
πιο ικανοποιητικά από ό,τι το αντίστροφο. Μια ερ-
μηνεία για τα ευρήματα αυτά είχαν προσφέρει πο-
λύ νωρίτερα ο cambell και οι συνεργάτες του
(1960), όταν επισήμαναν ότι η κομματική ταύτιση
οδηγεί σε αντιληπτική μεροληψία, ως στρατηγική
μέσω της οποίας το άτομο κρατά με επιλεκτικό
τρόπο μόνο τα επιχειρήματα που είναι σύμφωνα
με τον κομματικό του προσανατολισμό και απορ-
ρίπτει τις μη συμβατές θέσεις. Μάλιστα, η δια-
στρέβλωση αυτή αναμένεται να είναι μεγαλύτερη
σε ευθεία αναλογία με το βαθμό δέσμευσης στην
κομματική επιλογή.
Μια σύνθεση φαίνεται να προσφέρει ο
Mccann (1997) συμπεραίνοντας ότι οι πολιτικές
αξίες και πεποιθήσεις δεν παραμένουν εντελώς
σταθερές κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής περιό-
δου, αλλά αναδιαμορφώνονται σε συνάρτηση με
την κομματική επιλογή μέσα από μια δυναμική
σχέση αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. υπό αυτό το
πρίσμα, όσο νομιμοποιούμαστε να αποφανθούμε
ότι η πολιτική επιλογή ανάγεται στο αξιακό υπό-
βαθρο των ψηφοφόρων, άλλο τόσο είναι εύλογο
να διαπιστώσουμε ότι οι προσωπικές αξίες δεν εί-
ναι ιδεολογικά ουδέτερες, αλλά αντιθέτως φέρουν
ισχυρή πολιτική φόρτιση. Όποια από τις δύο δια-
τυπώσεις προτιμήσει κανείς, είναι σαφές ότι τα
εμπειρικά δεδομένα δεν στηρίζουν την υπόθεση
περί καμπυλόγραμμης, πεταλοειδούς συνάφειας
των αξιών με την πολιτική ιδεολογία, καθώς οι
ομάδες που τοποθετούνται στα δύο άκρα του άξο-
να «αριστερά/δεξιά» διαφοροποιήθηκαν ισχυρά
στις περισσότερες από τις προσωπικές και πολιτι-
κές αξίες, σε συμφωνία με ανάλογα ερευνητικά
πορίσματα από άλλες χώρες (π.χ. Mayer, 2011).
Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι, όσον αφορά του-
λάχιστον τις αξίες, η υποτιθέμενη ομοιότητα των
δύο άκρων του πολιτικού φάσματος είναι μια λαν-
θασμένη εκτίμηση προερχόμενη από μεθοδολο-
γικά σφάλματα που οδηγούν στη διαμόρφωση
μιας απατηλής συνάφειας (hamilton & Gifford,
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1976), εφόσον δεν εκπορεύεται από πολιτικές ή
άλλες σκοπιμότητες. Από την άλλη, υπό ορισμένες
συνθήκες το πολιτικό κέντρο φαίνεται να προσεγ-
γίζει περισσότερο την ακροδεξιά ρητορική όταν
η τοποθέτηση αυτή δεν εκπροσωπεί συνειδητά με-
τριοπαθείς πολιτικές θέσεις, αλλά μια φαινομενικά
ουδέτερη, αποπολιτικοποιημένη επιλογή (βλ.
Papastamou et al., 2005). 
Αν οι αξίες εξήγησαν αξιόλογο μέρος διασπο-
ράς της πολιτικής ιδεολογίας, κάτι τέτοιο δεν κα-
ταγράφηκε στον ίδιο βαθμό για την πολιτική συμ-
μετοχή, παρόλο που δεν πρόκειται για καινοφανές
εύρημα στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, οι
Vecchione et al. (2014) βρήκαν ότι οι προσωπικές
αξίες εξηγούν 1%-25% του πολιτικού ακτιβισμού
σε δύο έρευνες με δείγματα από 28 χώρες. Πά-
ντως, επιβεβαιώθηκε κατ’ αναλογίαν η ερευνητι-
κή υπόθεση ότι η πολιτική συμμετοχή «αντισυμ-
βατικών» διεκδικήσεων ή διαμαρτυρίας θα συνδε-
όταν ισχυρότερα με τις αξίες από ό,τι η «συμβα-
τική» πολιτική συμμετοχή υποστήριξης, καθώς η
δεύτερη τείνει να καθοδηγείται από άνωθεν θε-
σμικούς παράγοντες παρά να τους αμφισβητεί,
ενώ η πρώτη έχει πιο στοχευμένες επιδιώξεις και
περισσότερο προσωπικά κίνητρα (inglehart, 1977).
Ακόμα κι έτσι, πάντως, προκαλεί εντύπωση η πλή-
ρης αδυναμία πρόβλεψης της πολιτικής συμμετο-
χής υποστήριξης από οποιαδήποτε άλλη μετα-
βλητή κοινωνικο-δημογραφικού ή ψυχολογικού
χαρακτήρα. Η παρατήρηση αυτή εισάγει έναν πε-
ριορισμό της έρευνας, καθώς η εξήγηση της πο-
λιτικής συμμετοχής υποστήριξης παραμένει ανε-
ξερεύνητο πεδίο. 
Ο παραπάνω περιορισμός δεν είναι ο μόνος.
Η μελέτη των ερευνητικών υποθέσεων συναρτά-
ται με τον λειτουργικό ορισμό των υπό μελέτη με-
ταβλητών, ο οποίος δεν είναι πάντα αυτονόητος.
Για παράδειγμα, προτείνεται η συμπερίληψη πε-
ρισσότερων δράσεων σε μελλοντική απόπειρα
διερεύνησης της πολιτικής συμμετοχής, ώστε ο
κατάλογος να είναι πιο περιεκτικός και να λάβει
υπ’ όψιν νέες ή αποκλίνουσες μορφές ακτιβισμού.
Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τον εννοιολογικό
προσδιορισμό και τη μέτρηση του κοινωνικο-οι-
κονομικού επιπέδου με βεμπεριανούς ή μαρξιστι-
κούς όρους, που μπορεί να οδηγήσει σε διαφο-
ρετικά ευρήματα και ερμηνείες. Οι προβληματι-
σμοί γύρω από την αιτιότητα των συσχετίσεων
συζητήθηκαν ήδη παραπάνω και συναντούν το
όριό τους στο βαθμό που τα δεδομένα είναι συγ-
χρονικής φύσης. Μια διαχρονική έρευνα θα έδι-
νε αναμφισβήτητα μεγαλύτερες δυνατότητες για
ανίχνευση αιτιωδών σχέσεων από μεθοδολογική
άποψη.
Ένα τελευταίο σχόλιο έχει να κάνει με τις εκά-
στοτε συνθήκες του πλαισίου διεξαγωγής μιας με-
λέτης. Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία κατά
την οποία διεξήχθη η έρευνα, εν μέσω μιας βαθιάς
και πολυσύνθετης κρίσης στην ελληνική κοινωνία,
αναμένεται να έχει παρεισφρήσει στις μετρήσεις
μας, πολύ περισσότερο εξαιτίας της ίδιας της επί-
καιρης θεματικής τους. Από το άλλο μέρος, το
ερευνητικό ενδιαφέρον δεν επικεντρώθηκε στο
μέσο βαθμό συμφωνίας με τη μία ή την άλλη αξία,
αλλά στο μοτίβο των συσχετίσεων των αξιών με
την πολιτική συμπεριφορά, το οποίο αναμένεται
να παραμένει σχετικά σταθερό εξαιτίας της σχετι-
κής διαπεριστασιακής και διαχρονικής σταθερό-
τητας των αξιών, περισσότερο των προσωπικών
και λιγότερο των πολιτικών (Schwartz et al., 2010).
Ακόμα κι αν δεχτεί κανείς την επίδραση της κρίσης
στο αξιακό σύστημα των ατόμων, αυτό αναμένεται
να αποτυπωθεί ερευνητικά σε μεγαλύτερο βάθος
χρόνου. Έτσι, η σύγκριση επαναληπτικών μετρή-
σεων των αξιών σε διαφορετικές φάσεις της τρε-
χουσών οικονομικών εξελίξεων θα παρουσίαζε
οπωσδήποτε ενδιαφέρον, εγχειρηματοποιώντας
την κρίση ως ανεξάρτητη μεταβλητή ενός φυσικού
πειράματος στο οποίο συμμετέχουν ακούσια ού-
τως ή άλλως οι πολίτες αυτής της χώρας. 
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individual differences in politics are usually studied through the bipolar “left/right”
or “liberal/conservative” axis. Traditionally, political preferences are examined in re-
lation to socio-demographic factors. More recently, personal values have been
shown to constitute a useful framework for understanding political attitudes. This study attempted to ex-
plore emotional, cognitive, and behavioral aspects of individual variation in political behavior on the basis
of Schwartz’s value theory. The sample consisted of 304 adults (51% male), aged 21-65 years (M = 39,1), re-
siding in various regions across Greece (55% in the Athens metropolitan area). Participants completed the
Portrait Values Questionnaire (Schwartz et al., 2001); they also responded on items regarding their core po-
litical values (Schwartz et al., 2010), political self-placement, political participation, and socio-demographic
profile. overall, results are consistent with research hypotheses. Personal values emerged as significant
predictors of political values and political self-placement. Specifically, tradition, security and achievement were
associated with the political right and universalism with the left, as well as with unconventional forms of po-
litical participation. The above findings are being discussed with regard to the existing models of values and
political behavior, along with the multi-faceted crisis that the Greek society is undergoing.
Keywords: Personal values, Political values, Political self-placement, Political participation.
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